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Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 
 
Usted es libre de: 
• Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. 
Bajo las condiciones siguientes: 
• Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera. 
especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera 
que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).  
• No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  
• Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra 
derivada a partir de esta obra.  
 
• Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la 
licencia de esta obra.  
• Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del 
titular de los derechos de autor. 
• Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.  
 
 




































































































































































































































































































































con >3 puntos en  la Escala Abreviada de Lesiones (AIS). Se  incluyen  los pacientes con 
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Definición funcional: Proceso por el que tras alertarse, presencial o telefónicamente, a 
cualquier dispositivo asistencial del Sistema Sanitario de  la existencia de un paciente 
traumatizado  por  energía mecánica,  se  dan  los  pasos  necesarios  que  permitan  una 
primera estratificación del riesgo, telefónica o presencial, basada en la existencia de, al 
menos,  uno  de  los  criterios  de  gravedad  fisiológica  u  anatómica,  de  riesgo 
biomecánico, de edad o comorbilidad, que posteriormente se exponen,  iniciando  las 
medidas  diagnósticas‐terapéuticas  en  el  menor  plazo  de  tiempo  posible,  de  forma 
priorizada con derivación, si procede, al centro sanitario más adecuado a  la patología 
del paciente y a su ubicación, evitando nuevas lesiones, demoras y pasos intermedios, 













































































- tratamiento  analgésico    adecuado  a  la  intensidad  del  dolor  que  presenta  el 
paciente mediante  canalización  de  vida  venosa  periférica  de  grueso  calibre 
(incluso  dos,  ya  que  son  paciente  que  se  pueden  inestabilizar  en  cualquier 
momento) y como segunda elección vía intraósea, anotándose la hora a la que 
se administra la medicación y las dosis correspondientes. 









El  control  del  dolor  es  un  paso  fundamental  del  manejo  inicial  del  trauma  grave. 




Los  fármacos deben de administrarse  cuanto antes  ya que una adecuada   analgesia 






ml  de  SSF  y  administrar  3ml    cada  10‐15 minutos  hasta  que  desaparezca  el 
dolor. 
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PROYECTO‐PROPUESTA  DE  HISTORIA  MANUAL  (FORMATO 
SIMILAR 061) 
Esta historia es similar a la  historia  que utiliza el equipo de  061.   
En  la  actualidad  están    iniciando  un  registro  digital  de  las  historias  de  los 
pacientes mediante ordenador o similares portátiles 
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En nuestro caso particular (DCCU)  tendríamos es que mejorar la calidad de las 




Lo  ideal  seria  disponer  de  varios  formatos,  agrupados  en  las  patologías más 
importantes (sobre todo cardiorrespiratorias y traumas) 
Si  lo  que  queremos  es  que  mejore  la  calidad  asistencial  del  paciente 
traumatizado  en  este  formato  propuesto  deberíamos  dirigir  la  parte  de 
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